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◎資 料
中 国 司 法 統 計 〈1998年〉
裁判機関
表1 全国の人民法院で審理された
事件(単位:件)
表2全 国の人民法院で審理された
第一審事件(単位:件)
受理 結審 受理 構成比(%) 結審
総計 5,880,759,864,274合計 5,410,798100.005,395,039
一審
二審
裁判監督
5,410,798
380,274
..
5,395,039
379,206
90,029
刑事
民事
経済紛争
うち海事海商
行政
482,164
3,375,069
1,455,215
5,166
98,350
8.91
62.38
26.89
-
1.82
480,374
3,360,028
1,456,247
5,155
98,390注:結審した事件には昨年受理し、本年に結審 したものを含む。
注:結審した事件には昨年受理 し、本年に結審 し
たものを含む。
表3 全国の人民法院で扱われた
刑事一審事件(単位:件)
項目 受理 結審
合計 482,16480,374
国家安全危害罪 213 1'
公共安全危害罪 27,63527,490
社会主義市場経済秩序破壊罪 9,898 9,876
公民の人身権・民主的権利侵害罪 165,627163,501
財産侵害罪 212,359212,999
社会管理秩序妨害罪 46,41746,399
国防利益危害罪 68 65
汚職賄賂罪 18,60418,468
漬職罪 1,340 1,366
軍人職責違反罪 3 2
表4全 国人民法院で審理された
青少年犯罪事件(単位:件)
刑事犯罪総数 528,301
青
少年
犯
罪内
訳
青少年犯罪人員
うち18歳未満
うち18歳から25歳
208,076
33,612
174,464
刑事犯罪に
占める割合(%)
39.39
注:結審した事件には昨年受理し、本年に結審し
たものを含む。
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表5全 国人民法院民事に関する第一審事件の受理 ・結審状況(単位:件)
内 訳
受理 結審
調停 維持 却下 棄却 その他
合計 3,375,0693,360,0281,540,3681,115,84922,382636,73144,698
家族関係 1,427,4821,427,550710,428420,529 4,783282,450 9,360
相続 14,743 14,762 5,097 6,685 113 2,597 270
家屋 140,993139,98736,193 64,032 2,112 35,425 2,225
土地等不動産 33,054 32,946 10,531 12,361 1,395 8,134 525
近隣関係 23,882 23,635 6,815 10,248 594 5,758 220
賠償 332,708328,656107,339161,379 3,921 51,451 4,536
債権 1,300,9721,294,294626,479407,675 7,851230,07722,212
知的財産権 1,048 1,074 245 488 16 II 81
人身権 9,411 9,460 2,257 4,074 269 2,319 241
特別手続 2,514 2,377 一 1,435 一 283 659
その他 88,262 85,617 34,984 26,943 1,328 17,993 4,369
附:結 審 済 み の 離婚 事 件 中 、 調停 離 婚501,511件、 調 停 の 結果 離 婚 せ ず140,912件、判 決 離 婚
224,039件、 判 決 の結 果 離 婚せ ず101,893件。
注:結 審 した事 件 に は 昨年 受 理 し、 本 年 に結審 した もの を含 む。
表6全 国人民法院経済紛争に関する一審事件状況(単位:件)
内 訳
受理 結審
調停 維持 却下 棄却 その他
合計 1,455,2151,456,247626,741497,156 9,600 274,692 ・1
経済契約 1,329,0201,332,932575,391460,925 8,439250,86037,317
損害賠償 4,162 4,000 886 1,684 58 1,182 190
経済権属 865 828 192 322 16 224 74
企業破産 7,746 6,206 171 211 111 237 5,476
鉄道輸送 1,296 1,293 477 425 31 315 45
航空輸送 549 535 183 199 is 114 24
自動車輸送 4,656 4,549 1,812 1,708 38 864 127
海路輸送 409 420 129 183 5 78 25
海事海商 4,757 4,735 1,113 1,766 59 941 856
その他 101,755100,74946,387 29,733 828 19,877 3,924
注:結審 した事件には昨年受理 し、本年に結審 したものを含む。
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表7全 国人民法院の行政に関する一審事件状況(単位:件)
内 訳
受理 結審
維持 取消 却下 棄却 その他 単独賠償
合計 98,35098,39013,03615,21410,57047,817 9,376 2,377
公安 14,28814,2782,574 2,157 1,665 6,150 1,074 658
工業 ・商業 2,640 2,596 336 499 323 1,250 122 66
土地 is,12i14,7523,752 3,308 2,067 4,633 746 246
林業 2,357 2,432 565 557 ioo 1,068 79 63
都市建設 6,232 6,161 1,275 891 586 2,726 551 132
交通運輸 2,645 2,482 193 554 214 1,315 135 71
税務 2,069 1,939 96 123 140 1,466 81 33
その他 52,99853,7504,245 7,125 5,47529,209 .. 1,108
注:結審した事件には昨年受理し、本年に結審したものを含む。
二 検察機関
表1全 国人民検察院機構(単位:箇)
院 別 機構数
合計 3,721
最高人民検察院 1
省級人民検察院 32
小計 382
分 ・州 ・盟 ・市検 察 院 357
軍事検察院分院 12
鉄道運輸検察院分院 13
小計 3,131
県(市・旗・区)検察院 2,991
軍事検察院 76
鉄道運輸検察院 64
小計 175
工業・鉱業区検察院 12
農地開墾区検察院 8
森林区検察院 59
監獄労働教育所検察院 76
その他検察院 20
表2全 国検察機関役員(単位:人)
職 務 人員
合計 223,999
検
察
人
員
小計
正副検察長
検察員
助理検察員
書記員
司法警察
その他幹部
211,319
13,387
105,904
37,633
30,279
10,697
13,419
工勤人員 12,680
注:資 料 は1998年12月末 ま で。
注:資 料 は1998年12月末 まで 。
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表3全 国検察機関の事件の直接立件 ・捜査事件
立件 結審
受理 内訳
事件 合計 合計
大案 要案
(件) (件) (人) (件) (人) (件) (人)
合計 1: 35,08440,162 9,715 1,82034,081 ...
汚職賄賂事件小計 89,54430,67034,405 9,715 1,67429,66133,239
汚職 46,21912,90915,199 3,657 456 11,89114,044
賄賂 23,046 8,759 9,255 1,847 909 8,321 8,785
公金横領 14,977 8,283 9,056 3,885 289 7,869 8,544
集団密輸 476 91 147 78 11 84 139
巨額財産出所不明 262 20 21 19 2 19 19
その他 4,564 608 727 229 7 1,477 1,708
漬職事件小計 19,284 4,414 5,757 一 146 4,420 5,644
職権濫用 1,752 376 435 一 14 270 311
職責軽視 3,387 1,224 1,440 一 73 1,483 1,690
不正行為 6,571 1,288 1,500 一 47 1,176 1,367
その他 7,574 1,526 2,382 一 12 1,491 2,276
注:1)検 察機関が事件を直接立件 し捜査 した事件とは、検察機関が管轄範囲に従って事
件を直接立件 ・捜査した汚職賄賂犯罪、濱職犯罪、国家機関の役員が職権を利用し
公民の人身権 と民主的権利を侵害した犯罪及び、省級検察院を通じて事件の立件・捜
査を決定した犯罪で国家機関役員の職権を利用したその他の重大な事件のことを指す。
2)受理:1998年度に新たに受理した事件を指す。
3)立件:検 察機関が直接立件 ・捜査する事件の犯罪資料に対 して、初歩的調査を行
なった後、犯罪事実が確かに存在 し、刑事責任を追求する必要があると認めた時、刑
事事件として法に従って捜査を決定する訴訟活動で、犯罪追及の始点である。
4)結審:捜査手続の終わりを指す。
5)大案:重 大事件。汚職賄賂犯罪についてはその額が、5万 元以上を、公金横領犯
罪については10万元以上を、その他の犯罪については50万元以上の事件を指す。
6)要案:重要事件。県、処級以上の幹部を指す。
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表4全 国人民検察院で審理された容疑者に対する逮捕批准
及び決定 と被告人起訴の状況
逮捕批准・決定合計 起訴決定合計
事件分類
(件) (人) (件) (人)
合計 403,210598,101403,145584,763
公安・安全・監獄機関の逮捕申請 .... 582,120380,445557,929
国家安全危害事件 204 532 186 555
公共安全危害事件 23,575 26,787 27,141 30,015
社会主義市場経済秩序破壊事件 10,262 16,527 8,056 13,235
公民の人身権・民主的権利侵害事件 95,697 120,320 95,503 117,687
財産侵害事件 212,894341,117205,915327,061
社会管理秩序妨害事件 45,984 76,540 43,520 69,177
国防利益危害事件 iso 269 96 163
軍人職責違反事件 22 28 28 36
検察機関の直接立件 ・捜査事件の小計 14,422 15,981 22,700 26,834
汚職賄賂事件 13,409 14,658 20,571 23,887
漬職罪 1,013 1,323 2,129 2,947
注:1)検 察機関が犯罪容疑者の逮捕を批准し、被告人を人民法院に起訴することは国家
と法律に賦与された重要な職責である。
2)逮捕決定:検 察機関が直接受理 し自ら捜査した事件のうち、犯罪容疑者の逮捕が
必要だと認めた時、法に従って執行する逮捕決定のことを指す。
3)逮捕批准:検 察機関が公安機関 ・国家安全機関 ・監獄管理機関の犯罪容疑者の逮
捕請求に対し、審査を行ない事実と法律に従って逮捕を批准する決定のことを指す。
4)起訴決定:検 察機関が公安機関 ・国家安全機関 ・監獄管理機関 ・検察機関捜査部
門の犯罪容疑者の起訴送致に対 し審査を行ない、刑事責任を追求すべきと認めた時
は、事実と法律に従って人民法院に起訴することを指す。
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三 公安機関
表1全 国公安機関が立件をした刑事事件の状況
立件(件) 構成比(%) 対前年度増加率(%)
合計 1,986,068 ioo.00 23.08
殺人 27,670 1.39 6.14
傷害 80,862 4.07 17.07
強盗 175,116 .. 23.74
強姦 40,967 2.06 0.66
誘拐・人身売買 6,513 0.33 1.37
窃盗 1,296,988 65.30 22.58
うち重大な窃盗 603,180 一 34.40
うち自転車窃盗 54,581 一 一3.60
財産詐欺 1:1 4.18 6.13
密輸 2,301 0.12 103.09
貨幣の偽造、変造及びその所持、使用 6,654 0.34 22.72
その他 265,917 13.39 42.28
注:1998年に逮捕に踏み切った事件1,264,635件、解決率は63.7%。
表2全 国公安機関が受理 した治安事件の状況
発見 ・受理 結審
(件) (件/1万人) (件)
合計 3,232,113 26.8 2,994,282
公共秩序撹乱 300,201 2.5 298,650
暴力行為 99,050 o.s 95,560
わいせっ行為 41,294 0.3 40,613
公務執行妨害 45,971 0.4 45,347
銃器管理規定違反 26,234 o.a 26,047
爆発物所持 34,912 0.3 34,473
殴打 568,438 4.7 534,990
窃盗 528,818 4.4 357,360
強奪・恐喝 86,537 0.7 78,943
公私財産の強奪 4,859 0.0 4,715
器物破損 53,033 0.4 50,513
手形・証券・証明書類の転売 26,119 o.z 26,017
迷信を利用して秩序を乱し財産を驕し取る ・111 o.i 8,910
売買春 189,972 1.6 189,452
賭博 365,221 3.0 363,737
戸籍・居民身分証管理違反 268,537 2.2 267,877
その他 583,917 4.8 571,078
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四 司法行政機関
表1全 国司法行政職員 ・ 表3全 国弁護士主要業務状況
司法警察職員状況
項 目 数量(件)
項 目 数量(人)
専属法律顧問
合計
うち大中型企業
235,676
42,515司法行政職員 ・
司法警察職員
490,930
民事訴訟
及び代理
合計
うち経済事件
526,633
414,229
表2全 国弁護士機構及び人数
刑事訴訟代理
合計
うち法院指定
うち被告委託
296,668
29,369
146,823弁護士事務所(箇)
8,946
弁
護
士
人
数
合計(人) ioi,220
行政訴訟 合計うち被告代理
35,865
14,789
内訳
専任弁護士
(人)
51,008
非訴訟法律事務
合計
うち契約改正
581,433
355,193兼職弁護士
(人)
17,958
法律コンサルタント .;.,,,
特別招聰弁護士
(人)
10,966 法律文書代書 1,258,644
表4全 国公証工作の基本状況
項 目 単位 数量
1.公証人合計 人 18,157
うち公務員 人 13,006
公証員助理 人 1,428
2.公証機構合計 人 3,179
3.公証機構の公証合計 万件 1,211.95
うち国内公証 万件 1,022.94
うち経済公証 万件 455.00
渉外公証 万件 172.83
台湾、香港、マカオ関係 万件 16.18
以上の資料は、1999年『中国法律年鑑』の資料に基づ く。
(整理 呂小麗/邦訳 松尾 亮)
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